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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ 
ɋɩɿɪɿɧɈ. Ɇ., 
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉȿɊȿȾɍɆɈȼɂɌȺɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱɁȺɋȺȾɂɋɌȼɈɊȿɇɇə 
ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
1. ɍɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɧɹɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɦɟɪɟɠɟɜɿɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɯɟɦɢɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɦɚɸɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
2. ɍɫɿɩɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɬɢɩɿɡɨɜɚɧɿɿɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚ 
ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɪɚɜɢɥɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ. 
3. ɍɩɪɨɟɤɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɿɧɲɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯɭɰɿɥɨɦɭɚɛɨɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
4. ɉɪɨɟɤɬȿȻɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɡɚɦɨɞɭɥɶɧɨɸɫɯɟɦɨɸ. ȼɫɹɫɢɫɬɟɦɚȿȻ 
ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚɦɨɞɭɥɿ – ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿɿɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɚɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻɦɿɠɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢɪɿɡɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ, ɚ 
ɡɝɨɞɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɦɿɧɢɨɤɪɟɦɢɯɦɨɞɭɥɿɜɚɛɨʀɯɡɦɿɧɭɡɦɟɬɨɸ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɚȿȻɚɛɨʀʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɧɨɜɢɯɭɦɨɜ. 
5. ɍɩɪɨɟɤɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɩɨɟɬɚɩɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɿɞɫɢɫɬɟɦɬɚ 
ʀɯɧɿɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɭɤɨɠɧɿɣɡɧɚɹɜɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦ. 
6. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ – ɽɞɧɿɫɬɶɞɥɹɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɪɹɞɡɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦɿɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɦʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
7. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɚɭɤɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɍɤɪɚʀɧɢ. 
8. ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɭɫɿɯɟɬɚɩɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȿȻɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɦɢɬɚɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢɧɚɪɟɫɭɪɫɧɿɬɚɱɚɫɨɜɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɿɬ. ɩ. 
9. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɜɢɛɿɪɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿɡɚ 
ɭɦɨɜɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɿɤɚɞɪɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
10. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɨɬɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɞɥɹɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɿ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
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ɍɫɿɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ 
ɿɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸɝɨɬɨɜɢɯɛɥɨɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɫɨɛɨɸ. 
11. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭɫɩɚɞɤɨɽɦɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɟɤɬɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɠɟɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɚɡɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɨɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɚɹɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɬɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ 
ɚɜɬɨɪɪɟɫɭɪɫɭɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɟɤɫɬɪɟɫɭɪɫɭɿɞɚɧɿɩɪɨɧɶɨɝɨɜɫɯɨɜɢɳɟ (ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ). 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɪɟɫɭɪɫɭɜɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ 
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɞɚɧɿɫɬɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɩɨɲɭɤɭ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢȿȻ, ɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɡɿɲɬɚɬɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ), ɳɨɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶ 
ɭɩɪɨɟɤɬɿ. ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɜɬɿɥɸɜɚɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɬɨɛɬɨɧɚɛɚɡɿȱȱɌɁɇ 
ɛɭɞɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɟɫɯɨɜɢɳɟ, ɭɹɤɨɦɭɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɪɨɛɨɱɿɨɛɥɚɫɬɿɤɨɥɟɤɰɿɣɞɥɹɤɨɠɧɨʀ 
ɡɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇ: 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿɦ. Ƚɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɨɫɜɿɬɢɞɨɪɨɫɥɢɯ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɞɢɬɢɧɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɍɤɪɚʀɧɢɿɦ. ȼɈɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ; 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦ. ɜ. ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ (ɦ. ȱɜɚɧɨ- 
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ); 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ (ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ); 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ (ɦ. Ɉɞɟɫɚ); 
ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ"; 
ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɩɪɟɫɚ»; 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɦɭɡɟɣɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɪɨɛɥɟɦɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɡɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ, 
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